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KÖSZÖNTŐ 
„Szinte sercent, hogy nőtt a fű, 
Zengett a fény, csókolt a nap, 
Szökkent a lomb, virult a föld 
S táncolt minden az Ég alatt 
S táncolt minden az Ég alatt.” 
 
Ady Endre: Májusi zápor után (1908) 
 
 
Kedves Kollegáink, kedves Barátaink! 
 
Szeretettel köszöntünk Benneteket immár negyedik alkalommal Szegeden, a 
XVI. Magatartástudományi Napokon! 
Úgy látom, üde májusi színfolt az orvosképzésben, hogy a négy magyarországi 
képzőhely időről időre összeül átbeszélni örömeiket, nehézségeiket. Kiváló al-
kalom, hogy jobban megismerjük egymást, és összehangoljuk kutatási, oktatási 
irányvonalainkat.  
A konferencia szervezésekor éppen ezért – javaslataitokat is kikérve – válasz-
tottuk a döntően workshop formátumot, ahol reményeink szerint a résztvevők 
kellő alapossággal áttekinthetik a legújabb kutatási trendeket, módszertani kér-
déseket és együttműködési lehetőségeket. Az orvosi pszichológia, szociológia, 
antropológia, etika workshopokon szándékunk szerint lehetőség nyílik egyfajta 
módszerbörzére, a jó gyakorlatok megosztására. 
A konferencia címét a száz esztendeje elhunyt Ady Endre ihlette. A bőség za-
varával küzdve választottam ki ezt az idézetet, mert újra és újra azt élem meg, 
hogy a költő számos verse a mai magyar helyzetet is időszerűen tükrözi. Sőt, mi 
több, mintha egyenesen a magatartástudományt is megszólítaná: A magyar Uga-
ron; Vér és arany; A magyar Messiások; Mi urunk: a Pénz; A muszáj Herkules; Áldott, 
falusi köd; Szép, magyar Sors; Imádság, a csalásért; A halottak élén; Mag hó alatt vagy Az 
eltévedt lovas… A mai alkalomra mégis optimista kicsengésű, hitem szerint, moti-
vációnkat növelő címet választottunk: „Új időknek új dalaival”.  
Kívánom, hogy ez az optimizmus hassa át  megbeszéléseinket; és  bízom ab-
ban is, hogy az eszmecserék és a gasztronómiai élmények (pl. a kihagyhatatlan 
szegedi halászlé) pár napra valóban „Tisza-parti Párizzsá” változtatják Számo-
tokra és a mi örömünkre városunkat. 
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